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Opération préventive de diagnostic (2016)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de lotissement sur une surface de 25 200 m2 a généré la mise en place d’un
diagnostic  archéologique.  De  nombreux  fossés,  plus  concentrés  au  sud,  en  majeure
partie  de  datation  indéterminée,  dessinent  une  trame  confuse  qui  semble  être
perturbée par des aménagements récents visant à remodeler les parcelles (destruction
de certains bâtiments d’une exploitation agricole et nivellement des reliefs).
2 De rares tessons issus du colluvionnement et d’un chablis permettent d’envisager la
présence  d’une  occupation  protohistorique  au  sens large  du  terme,  dans  un
environnement  plus  ou  moins  proche.  On  note  également  la  présence  de  mobilier
céramique moderne, associé aux vestiges contemporains de la ferme.
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